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Concomitent cu activitatea didactică, efectuează cercetări 
științifice în domeniul farmacologiei experimentale, a studiat 
particularitățile de acțiune a unor medicamente în condiții de 
oxigenare hiperbarică sub conducerea profesorului Efim Muhin. 
În 1986 susține cu succes teza de doctor în științe medicale cu 
tema Фармакология нитроглицерина, обзидана и изоптина 
при сочетанном применении с кислородом под повышенным 
давлением la Institutul de Medicină din Iaroslavl, Rusia.
Activând la catedră, a parcurs calea ierarhică de la asistent 
până la conferențiar universitar. Își perfecţionează în permanenţă 
nivelul profesional la ciclurile de instruire medicală continuă în 
domeniile medicinei hiperbare, endocrinologiei, farmacologiei 
clinice și prin participarea la numeroase conferinţe și seminare. 
Desfășoară o largă activitate instructiv metodică, participând 
în elaborarea și definitivarea planurilor de studii, elaborarea și 
editarea materialelor didactice, perfecţionarea cursurilor pentru 
medici la Facultatea Educație Medicală Continuă și în instituțiile 
medico-sanitare publice.
La sugestia și sub îndrumarea profesorului universitar, mem-
bru corespondent al AȘM Victor Ghicavâi, dl Nicolae Bacinschi 
realizează o investigație farmacologică complexă a preparatelor 
noi de origine entomologică, ce se finalizează cu teza de doctor 
habilitat Farmacologia preparatelor entomologice și utilizarea lor 
rațională, pe care o susține în 2013. Pe parcursul anilor a fost con-
ducător în proiectele științifice Produse entomologice cu acțiune he-
patoprotectoare, imunomodulatoare și antiinflamatoare și Compușii 
cu proprietăți antimicrobiene și antifungice concomitente în cadrul 
Programului de stat Elaborarea și implementarea noilor preparate 
farmaceutice în baza utilizării materiei prime locale.
A participat cu comunicări la diferite foruri științifice din țară 
și de peste hotare (București, Sankt Petersburg, Moscova, Kazan, 
Vinița). Rodul activității științifico-didactice, în calitate de autor 
și coautor, sunt cele peste 250 de publicaţii, inclusiv un număr 
mare din ele în reviste de peste hotare; o monografie; materiale 
ale comunicărilor științifice; manuale, indicații metodice pentru 
studenți și rezidenți. Rezultatele cercetărilor științifice au fost 
prezentate la diferite expoziții și saloane de invenții naționale și 
internaționale, unde a obținut mai multe distincții, inclusiv medalii 
de aur și de argint.
Din 2014, dl Bacinschi ocupă funcția de profesor universitar 
la Catedra Farmacologie și Farmacologie Clinică. Concomitent acti-
vează ca prodecan al Facultăţii Rezidențiat și Secundariat Clinic, este 
președinte al Comisiei de atestare a medicilor, membru al Comisiei 
de specialitate a MS al RM. Pe parcursul întregii activități, profesorul 
Nicolae Bacinschi a dat dovadă de profesionalism, inițiativă, prin-
cipialitate în rezolvarea problemelor curente ale științei și instruirii 
multor generații de tineri specialiști. 
Vârsta onorabilă la care a ajuns este doar o etapă în activitatea 
profesorului universitar Nicolae Bacinschi. Folosind cunoștințele și 
experiența acumulată, el urmează să obţină încă multe noi realizări, 
în conformitate cu capacitățile intelectuale pe care le posedă.
Aniversarea sa a prilejuit bucuria de a-i transmite gândurile 
noastre de înaltă apreciere, urări de sănătate, mulți ani fericiți și 
plini de spirit creator. 
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Profesorul Nicolae Bacinschi, 
doctor habilitat în științe medicale, 
cunoscut specialist în domeniile far-
macologiei și farmacologiei clinice, 
ilustru cercetător științific, pedagog 
iscusit, coleg bun și om modest, 
impresionează pe parcursul anilor 
prin devotamentul său față de pro-
fesie, marea capacitate de muncă, 
responsabilitatea înaltă, mărinimia 
și cumsecădenia ce îl caracterizează.
S-a născut la 24 mai 1957 în 
comuna Coșcodeni, raionul Sângerei. 
Părinții, oameni gospodari și stimați 
în sat, au educat în copii de mici dra-
gostea față de muncă și o atitudine 
deosebită, onorabilă față de cea mai 
nobilă profesie – medicina. După 
absolvirea școlii medii în 1974, este 
înmatriculat la studii în Institutul de 
Stat de Medicină din Chișinău, iar 
după finalizarea studiilor superioa-
re în anul 1980, este repartizat ca 
asistent la Catedra Farmacologie a 
aceluiași institut. 
A pus începutul unei dinastii 
familiale de medici, deoarece pe 
urmele lui au mers cei doi frați – Iu-
lian și Marcel, apoi și cei trei copii ai 
săi, care au absolvit Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie Nicolae 
Testemițanu.
